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ABSTRAK 
 
 Alpukat (Persea americana Mill.) termasuk komiditi buah-buahan dengan permintaan 
yang tinggi. Alpukat termasuk buah klimaterik yang memiliki laju respirasi tinggi setelah 
pemanenan yang mengakibatkan buah cepat mengalami kerusakan sehingga diperlukan 
upaya untuk meningkatkan daya simpan buah alpukat. Metode yang dapat digunakan untuk 
menghambat proses metabolisme pada buah adalah penggunaan bahan pelapis (coating). 
Salah satu bahan pelapis yang potensial digunakan adalah alginat. Alginat adalah polisakarida 
yang diekstrak dari alga coklat (Phaeophyceae) yang bersifat hidrofilik sehingga bisa 
berfungsi sebagai bahan pelapis karena sifat koloid yang unik, pembentuk gel, dan penstabil. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh alginat dan lama penyimpanan serta 
perlakuan yang paling optimal dalam meningkatkan daya simpan buah alpukat.  
Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 
dua faktor dengan tiga ulangan. Faktor pertama yaitu konsentrasi alginat yang terdiri dari 
empat taraf ( 0%, 1%, 2%, dan 3%). Faktor kedua yaitu lama penyimpanan yang terdiri dari 3 
taraf (5 hari, 10 hari, dan 10 hari). Parameter fisiologis dan biokimia yang diamati antara lain 
susut bobot, kadar gula reduksi dengan metode DNS, kadar pigmen dengan metode 
spektrofotometri, kekerasan buah, laju respirasi, warna buah, dan aroma. Data kuantitatif 
yang meliputi susut bobot, kadar gula reduksi, laju respirasi, kadar pigmen dan kekerasan 
buah dianalisis menggunakan Anava kemudian dilanjutkan dengan DMRT pada taraf 
kepercayaan 95%. Data kualitatif yang meliputi perubahan warna, rasa, dan aroma dianalisis 
secara deskriptif.  
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